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Découvertes intéressantes dans l’agglomération lausannoise
Geranium robertianum L. ssp. purpureun (Vill.) Nyman: Gares de Lausanne,
Renens, Pully, Vevey; Bussigny, Cossonay, etc. Colonise surtout le ballast des voies ferrées
où il est souvent abondant. On note une très grande extension par rapport à la carte de WELTEN et
SUTTER (1982).
Senecio inaequidens DC.: Malley, le long des voies CFF. Cette espèce n’est signalée que dans
l’édition 1994 de la flore d’AESCHIMANN et BURDET.
Panicum dichotomiflorum Michx.: Chavannes-Renens, au sud du cimetière. Même
remarque que pour l’espèce prècèdente.
Conyza bonariensis  (L.) Cronq.: Lausanne, chemin de la Joliette, route de Genève.
Se distingue de Conyza canadensis par ses capitules un peu plus gros et son aspect plus vigou-
reux. Ne figure pas dans AESCHIMANN et BURDET (1994).
Rumex scutatus L.: Renens. Chemin du Chêne.
Herniaria hirsuta L.: Lausanne. Avenue des Alpes.
Hieracium aurantiacum L.: Lausanne. Chemin du Trabadan, près de la station de lavage des
wagons CFF.
Verbascum blattaria L.: Malley. A l’ouest des abattoirs.
Crepis foetida L.: Malley. A l’ouest des abattoirs.
Berteroa incana (L.) DC.: Renens. Au sud-ouest de la gare.
Galega officinalis L.: Lausanne. Avenue César-Roux.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.: Pully. Chemin des Daillettes.
Dipsacus pilosus L.: Lausanne. Parc Bourget — Chamberonne.
Geranium palustre L.: Lausanne. Bois Mermet, le long du petit Flon.
Alopecurus geniculatus L.: Lausanne. Bois Mermet, le long du petit Flon.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Campagne des Cèdres, proche du CESSRIVE à
Lausanne, diverses espèces sont apparues:
Agrostemma githago  L. Centaurea cyanus L.
Datura stramonium L. Lepidium sativum L.
Phacelia tanacetifolia Benth. Salvia verticillata L.
Silene armeria L. Trifolium resupinatum L., etc.
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